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Abstract
In the first book of Moses, commonly called Genesis in English and Souseiki in
Japanese, how the universe, the world, and the mankind was created is recorded.  What
“genesis”means is origin, creation, and beginning and thus the book entitled“Genesis”
is a book which manifests“the origins of all human history.”The first book of Moses is
also called“the first book of the Bible,”dealing with the creation as well as the
beginning of the inspired word.  This book records that the inspired word was shot out
from the mouth of the Creator.  In the light of the study of semantic roles and
grammatical relations, the inspired word of Creator should be rationally considered as a
key to a study of how verbs are effected syntatically and semantically in a clause in the
Japanese and English languages.  From the standpoint of linguistics, verb is a class of
words which predicates and its function is predication; that is, one of the parts of
speech which expresses what someone or something does or is.  This linguistic view of
semantic roles and grammatical relations might lead to the idea that semantic roles
should be associated with grammatical relations.  It is reasonable to think that the most
common word-order of verbs is in the second place in English, and that the normal
order of sentence elements in Japanese is Subjject ― Object ― Verb.  The verb in
Japanese always comes at the end of the sentence and it becomes the chief word of a
sentence.
Key Words: languages,  meaning,  scatter,1）dictionary,  motion type verb,  come.













































01．（a） There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them
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（a）と（b）の動詞部分を取り出して列挙すると次の様になる。
02．（a） are ―― may be ―― is（without）









秬の英文の最初に出てくる動詞は連結動詞（linking verb or copula）であり、しかもthere
で導入されているのでexistential there － clauseという事になる9）。前回の紀要でも主張して
おいたようにthereは主語になり得ない。例えば次の例文では、thereによって文が導入され
ているが動詞は主語の前に来て、しかも補語は存在していないのである。











04．（a） There is no hope. → There is no hope of something.















04．（a） Now the whole earth used the same language and the same words ...“Come,
let Us go, down and there confuse their language, that they may not

















05．（a） And it came about as they journeyed east, that they found a plain in the land




settling together → scattering → settling together → scatteringを繰り返して来た事になる。


















1 went 2 came 3 looked 4 saw
5 behold 6 were 7 lying 8 watered
9 was 10 were 11 roll 12 water
13 put 14 said 15 are 16 said
17 are 18 said 19 know 20 said
21 know 22 said 23 Is 24 said
25 is 26 behold 27 is 28 coming
29 said 30 Behold 31 is 32 is（not）
33 Water 34 go 35 pasture 36 said
37 are（gathered） 38 gathered 39 roll 40 water
41 was 42 speaking 43 came 44 was
45 came 46 saw 47 went（up） 48 rolled
49 watered 50 kissed 51 lifted 52 wept
53 told 54 was 55 was 56 ran
57 told 58 came（about） 59 heard 60 ran
61 embraced 62 kissed 63 brought 64 related
65 said 66 are 67 stayed 68 said
69 are 70 serve 71 Tell 72 （shall）be
73 had 74 was 75 were 76 were
77 was 78 loved 79 said 80 （will）serve
81 said 82 is 83 give 84 （should）give
85 stay 86 served 87 seemed 88 said
89 Give 90 is（completed） 91 （is）completed 92 （may）go
93 gathered 94 made 95 came（about） 96 took
97 brought 98 went 99 gave 100 come（about）
101 behold 102 was 103 said 104 is
105 （have）done 106 Was…not 107 served 108 （have）…decieved
109 said 110 is（not） 111 Complete 112 （will）give
113 （shall）serve 114 did 115 completed 116 gave
117 gave 118 went 119 loved 120 served
121 saw 122 was（unloved） 123 opened 124 was（barrar）
125 conceived 126 bore 127 named 128 said
129 （has）seen 130 （will）love 131 conceived 132 bore
133 said 134 （has）heard 135 am（unloved） 136 （has）given
137 named 138 conceived 139 bore 140 said
141 （will）become 142 （become）attached 143 （have）borne 144 was（named）
145 （was）named 146 conceived 147 bore 148 said
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1 went （4） 2 came （6） 3 looked （1） 4 saw （3）
5 behold （4） 6 were （3） 7 lying （1） 8 watered （2）
9 was （13） 10 roll （2） 11 water （3） 12 put （1）
13 said （19） 14 are （5） 15 know （2） 16 is （9）
17 coming （1） 18 go （2） 19 pasture （1） 20 gathered （2）
21 speaking （1） 22 rolled （1） 23 kissed （2） 24 lifted （1）
25 wept （1） 26 told （2） 27 ran （2） 28 heard （2）
29 embraced （1） 30 brought （2） 31 related （1） 32 stayed （1）
33 serve （3） 34 tell （1） 35 be （1） 36 had （1）
37 loved （2） 38 give （4） 39 seemed （1） 40 completed （2）
41 made （1） 42 took （1） 43 gave （3） 44 done （1）
45 served （3） 46 deceived （1） 47 complete （1） 48 did （1）
49 opened （1） 50 conceived （4） 51 bore （4） 52 named （4）
53 seen （1） 54 love （1） 55 am （1） 56 given （1）
57 become （1） 58 attached （1） 59 borne （1） 60 praise （1）
61 stopped （1） 62 stay （1）
６．（a） Then Jacob went on his journey, and came18）to the land of the sons of the
east. (Gn. 29 : 1)
（b） ヤコブは旅を続けて、東の人々の国へ行った。（創 29：1）
７．（a） While he was still speaking with them, Rachel came19）with her father's
sheep, for she was a sheperdess. (Gn. 29 : 9)
（b） ヤコブがまだ彼らと話しているとき、ラケルが父の羊の群れを連れてやって来
た。（創 29：9）
８．（a） And it came20）about, when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his
mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob
went up, and rolled the stone from the mouth of the well, and watered the




９．（a） So it came about, when Laban heard the news of Jacob his sister's son, that
he ran to meet him, and embraced him and kissed him, and brought him to




10．（a） Now it came about in the evening that he took his daughter Leah, and
brought her to him; and Jacob went in to her. (Gn. 29 : 23)
（b） 夕方になって、ラバンはその娘レアをとり、彼女をヤコブのところに行かせた
ので、ヤコブは彼女のところにはいった。（創 29：23）




味では（to become conscious）とか（to return to consciousness）となる。
７の（a）（b）の例文では、やって来た（came with）は動詞句であるが、文脈上は（went）で、











01）The Hebrew-Greek Key Study Bible, New American Standard, Red Letter ed. (Chattanooga : AMG




それらの記事は次の通りである。So the Lord scattered them abroad from there over the face of the
whole earth; and they stopped building the city. Therefore its name was called Babel, because there the
Lord confused the language of the whole earth; and from there the LORD scattered them abroad over











体（base, root）で、単純現在時制（simple present tense）でもある。その単純過去時制（simple past
tense）は「散った（chitta or scattered）」となる。単純現在時制否定形（negative form of simple
present tense）は「散らない（not scatter）」となり、単純過去時制否定形（negative form of simple past








group）to separete widely（一つの集団を広範囲に分散させる）、ｂ．（of a group）to do this（ある一つ
の集団にこの事 ― 分散 ― をさせる）、２．to spread widely in all directions（on）（as if）by throwing
（例えば投げたりする事によってあらゆる方向に拡散する（Randolph Quirk, Longman Dictionary of
Contemporary English, Burnt Mill, Harlow, Essex, England, : Longman Group Limited, 1978, s.v.
“scatter”）〔cited here after as LDCE.〕別な英語辞書では次のような辞書的意味（ＬＭ）が出されている。
１．to throw loosely about; distribute at irregular intervals : to scatter seeds（乱雑にまきちらす；不規
則な間隔でまき散らす：種をまく）、２．to send off in various directions（色々な方面へ発送する）、３．
Physics（物理学）、ａ．to refract or diffract（light or other electromagnetic radiation）irregularly so as
to diffuse it in many directions（光や電磁波などを不規則に屈折または回折させてばらばらな方向に放散
させる）、ｂ．（of a medium）to diffuse or deflect（light or other waves）by collisions between the
wave and particles of the medium（光または他の波動を媒質中の粒子と波動との間で衝突が起こる事によ
って拡散させるかまたはまっすぐな進行方向を変えさせる）、４．to separate and disperse in different
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directions（ばらばらな方向に分散するかまた分光する）、５．the act of scattering（分散行為）、６．that
which is scattered（まき散らされたもの）．（Laurence Urdang, The Randam House Dictionary of the
English Language, College Edition, New York : Randam House, 1968, s.v.“scatter”／参考：小学館ランダ





る散る〈花・葉などが〉fall; scatter;〈群象が〉disperse; break up;〈雲・霧などが〉break up〔away〕;輙








と原義の消滅という事もあり得るのである。そうしてヘブル語 ― 英語 ― 日本語等の様に多言語
（multilingual）においては、当然地理的意味変化（geographical semantic change）が生じている事は予想
されるのである。










他の物事をもってくる事によって、ある物事を表現しようとするものなのである（All figures of speech
that achieve their effect through association, comparison, and res emblance; ― Tom Mcarthur, The
Oxford Companion to the English Language, Oxford : Oxford University Press, 1992, s.v.“METEPHOR.”
〔cited hereafther as OCEL.〕）。もう一つの理由としてあげられるのは、Ａ＝Ｂである事を説明する事によ
って、ＡとＢの二者を簡潔にして要を得た比較をする事ができるからなのである（A figure of speech
which consisely compares two things by saying that one is the other : ― Ibid.）
02）Spiros Zodhiates, ed., The Hebrew-Greek Key Study Bible（based on the New American Standard
Bible）, Chattanooga : AMG Publishers, 1990, 1 Cor. 14 : 10.〔cited hereafter as HGKSB.〕／世界にはお
そらく非常に多くの種類のことばがあるでしょうが、意味のないことばなど一つもありません（NJB／新
改訳、第３版、東京：日本聖書刊行会、コリント人への手紙第一14章10節）。
03）Encyclopedia Americana, vol.10, s.v.“Language of the world.”
04）馬場　煕著、「日英両国語比較（XVII）」、尚絅学院短期大学研究報告集44集別刷、1997年、110頁。
05）…there are many acquisitions from languages throughout the world. Becouse of such a complex
background, and becouse dictionaries and other resources state that they list thousands of headwords
and other items, the question often arises : How many words are there in the English language ?
（OCEL, s.v.“vocabulary,”p.1091.）
06）It is true that we can suport OCEL's view : In order to reach a credible total, there must be agreement
about what to count as an item of vocabulary and also something physical to count or to serve as the
basis for an estimate. Counting words（however defined）is wearisome, complex, and difficult, and
experience suggests that no matter how well organized there count can never be enough data to ensure
completeness.（Ibid.）
07）OCEL points out the reasons why easy answer might be impossible for the previous question : How
many words are there in the English language ?  There are at least five rerasons for this : 盧There is
no corpus available in a countable form which represents the whole language. 盪Even if there were, it
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would only indicate what was available at the time the count started. It would therefore be a static
assessment of a dynamic process. 蘯The result of the counting would consequently be out of date be-
fore the counting was completed. 盻Even with careful safeguards, the total reached would be different
for each counter. In practice, counters tend to interpret instances differently and so count items in
different ways. 眈The administrative work needed to homogenize the efforts of the counters would be
formidable and time-consuming, making the survey even more out of date by the time it appeared.
（Ibid.）
08）Ibid.
09）The existential-clause were being discussed in the previous paper and it was insited that that
existential-clause beginning with there cannot be used as subject in any case. And again it is insisted in
this paper that the existential there cannot be used as subject in any case.
10）The existential there which is used to intooduced a sentence or clause in which the verb comes before
its subject or has no complent.（RHD. s.v.“there.”）
11）Complement is used to complete a grammatical construction, especially in the predicate, as an object, as
the ball in He caught the ball, predicate adjective, as large in The house is large, or predicate noun, as
John in His name is John.（RHD. s.v.“complement.”）
In a restricted use, two kinds of complements are recognized for verb : 盧Subject complements which
follow the verb be and other copular verbs, my best friend in Tom is my best friend. 盪Object
complements, which follow a direct object and have a copular relashionship with the object : I consider




15）R.M.W. Dixon, A New Approach to English Grammar On Semantic Principles, New York : Oxford U.P.,
1991）, P.364.〔cited hereafter as ANAEGSP.〕
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